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ﻦ رو ﻣﺎ ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﺢ اﯾﻦ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن، از اﯾDﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻي ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ .دارد
.وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﺎد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
:ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 
ﻧﻔﺮ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ اي از ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي 57ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﺎد و 57)ﻓﺮد051ﻣﻮردي ﺷﺎﻫﺪي ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺳﻮاﻻﺗﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، وﺟﻮد رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دو ﮔﺮوهدر اﯾﻦ.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ(ﻟﯿﻨﯽ و ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏﺑﺎ
ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ .ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ را وارد ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺮدﯾﻢ...و ﺼﯿﻼت، ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖﺷﻐﻞ، ﺗﺤ
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، اﻃﻼﻋﺎت .ﺳﺮم ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪDن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ 61v SSPSﺣﺎﺻﻞ از ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت از ﮔﺰارش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
.ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ
:ﻧﺘﺎﯾﺞ
±11/14ﻣﺮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﻣﻮرد (درﺻﺪ66/7)ﻧﻔﺮ05و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ (درﺻﺪ37/3)ﻧﻔﺮ55ﮔﺮوه ﻣﻮرد دردر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درﺻﺪ 75/33درﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، 45/66درﺻﺪ دﯾﺎﺑﺖ، 83/66در ﮔﺮوه ﻣﻮرد .ﺑﻮد85/86±9/25ﺳﺎل و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 06/87
درﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ 63درﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و 04درﺻﺪ دﯾﺎﺑﺖ، 81/66ﻗﻠﺒﯽ و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ درﺻﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﺴﮑﻤﯽ22/66ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن، 
و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارددو در Dﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮن داﺷﺘﻨﺪ
.ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاردﻧﯿﺰف ﺳﯿﮕﺎر و وﺟﻮد دﯾﺎﺑﺖ و ﻫﯿﭙﺮﺗﺎﻧﺴﯿﻮنﺳﻄﺢ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، اﻟﮕﻮي اﻧﻔﺎرﮐﺖ و ﻣﺼﺮ
:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
و ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ Dدر ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 
.رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ان وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﺎد، ﺳﮑDوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي 
ﺪﻫﺎﺷ هوﺮﮔ و دﺎﺣ ﯽﺒﻠﻗ ﻪﺘﮑﺳ ﺎﺑ نارﺎﻤﯿﺑ رد د ﻦﯿﻣﺎﺘﯾو ﯽﻣﺮﺳ ﺢﻄﺳ يا ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﯽﺳرﺮﺑ١٥
يرﺎﺼﺘﺧا ﻢﯾﻼﻋ ﺖﺳﺮﻬﻓ
MI : Myocardial infarction
CAD : Coronary artery disease
ACS : Acute coronary syndrome
ECG : Electrocardiography
CABG : Coronary artery bypass surgery
PTCA : Percutaneous transluminal coronary angioplasty
٦١ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ د در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﺎد و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
edﻞ اول        
_ﻘﺪk و jﯿﺎن 9hﺌfﻪ               
٧١ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ د در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﺎد و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ1-1
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ 52از %67،0202در ﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮدﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ (OHW)ﺑﻬﺪاﺷﺖﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزﻣﺎنﮔﺰارشﻃﺒﻖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از .ﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎداز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ در
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﻣﻨﺎدي ﺿﺮورت ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي (1)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺧﺼﻮص در زﻧﺎن
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﺴﺘﺮول واﻓﺰاﯾﺶﺳﯿﮕﺎر،ﻣﺼﺮفﮐﻪداردوﺟﻮدﻋﻤﻮﻣﯽﺮ ﺗﻮاﻓﻖدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿ.آن ﻫﺴﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ و ﭼﺎﻗﯽ، رژﯾﻢﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻢ،.ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ
ﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دوﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﻨﺪه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ
ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ.ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي.ﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧ
.(1)ﺑﺎﺷﺪﯽ در اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻤDﻣﯽ دﻫﺪ، ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻼﺳـﯿﮏ يﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ﻣﯽﻫﻮرﻣﻮنﯾﮏD2)HO(52,1ﺷﮑﻞ ﺑﻪDوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
اﻋﻤﺎل ﻏﯿـﺮ ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﯾـﺎ ﺟﺪﯾـﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ژن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﯿﻨﺮاﻟﯿﺰه ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻠﺴﯿﻢ در روده،
در ﺑﯿﺸـﺘﺮ D )RDV(ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ي وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ .اﺳﺖﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه
ﻧﯿـﺰ ، و(2)ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪوﺗﻠﯿﻮم ﻋﺮوق، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻋﻀـﻠﻪ ي ﺻـﺎف ﻋـﺮوق و ﻣﯿﻮﮐـﺎرد وﺟـﻮد دارد 
ﻣﻐـﺰ، ﺻﺎف ﻋﺮوق، ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي اﯾﻤﻨـﯽ، ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﮐﻠﯿﻮي ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﯿﻮم و ﻋﻀﻠﻪ ي
را ﺑـﻪ D)HO(52ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔـﻮارش ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ داﺷـﺘﻦ آﻧـﺰﯾﻢ آﻟﻔـﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯿﻼز، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺎت، ﭘﺴﺘﺎن وﭘﺮوﺳﺘ
